







Uloga i značenje međunarodnih 
trgovinskih ugovora u poimanju prostora 
na primjeru trgovinskog sporazuma NAFTA*
Sažetak
Međunarodni trgovinski sporazumi postoje gotovo od samih početaka moderne civilizacije. 
Društva su međusobne kontakte i veze ostvarivale u prvom redu trgovinom i razmjenom do­
bara. Krajem 20. i početkom 21. stoljeća na scenu stupaju moderni multilateralni trgovinski 
ugovori koji drastično mijenjaju sam koncept pojma trgovinskih ugovora. Ugovori poput 
NAFTA­e, TTIP­a, CETA­a, TISA­e i TPP­a najmanje se bave trgovinskom problematikom, 
a ponajviše preuređenjem prostora i odnosa koje obuhvaćaju. U radu ćemo staviti nagla­
sak na izmijenjenu stvarnost prostora u trgovinskim ugovorima, na primjeru sporazuma 
NAFTA koji je sklopljen 1994. godine s ciljem ekonomskog povezivanja prostora Meksika, 
SAD­a i Kanade u jedinstvenu zonu slobodnog protoka roba, usluga i kapitala, ali ne i 
ljudi. Nakon 23 godine NAFTA je postala primjer trgovinskog sporazuma s kojim su svi 
nezadovoljni jer je većinski negativno utjecala na život velikog dijela stanovništva Meksika 
i dijela stanovništva SAD­a, kroz dramatično osiromašenje meksičkih seljaka i dramatično 
povećanje prijelaza ilegalnih migranata iz Meksika u SAD. Istovremeno su od NAFTA­e 
najviše profitirale međunarodne korporacije koje su pomoću ISDS mehanizma dobile mo­
gućnost podizanja tužbe i traženja odštete za izgubljenu dobit od suverenih država. Na taj 
način korporacije su ušle u prostor suvereniteta koji je do sada bio rezerviran isključivo za 














grama	Znanstvenog centra izvrsnosti za inte­



















laze	 iz	Meksika	 u	 SAD,	 pa	 sve	 do	 najnovije	 ideje	 trenutnog	 predsjednika	
SAD­a	Donalda	Trumpa	o	izgradnji	zida	duž	cijele	granice	Meksika	i	SAD­a.	
U	radu	ćemo	kroz	kratki	povijesni	prikaz	ocrtati	nastanak	trgovinskog	spo-














i	 ulaganja.	Kao	 što	 se	 navodi	 u	 predgovoru	 sporazuma,	NAFTA	 je	 trebala	
omogućiti	svim	trima	državama:































Negativne posljedice sporazuma 




















Maquiladora  ili  maquila,	 proizvodni	 je	 po-
gon	 uz	 granicu	Meksika	 i	 SAD­a	 u	 koji	 se	







Ugovor	 o	 slobodnoj	 trgovini	 u	 Sjevernoj	




vi kao bioetički problem,	Pergamena,	Visoko	
evanđeosko	teološko	učilište	u	Osijeku,	Cen-
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Broj	 tvornica	 također	 se	 dramatično	povećao.	U	pet	 godina	prije	 primjene	
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imigranta	koji	 će	 ih	brati	 u	Sjedinjenim	Državama«.24	Prema	 izvješću	Pew	
Hispanic	Center,	broj	ljudi	koji	su	ilegalno	migrirali	u	SAD	iz	Meksika	bio	
je	stabilan	u	tri	godine	prije	početka	primjene	sporazuma	NAFTA.	Međutim,	




























prešućuju	očitu	 činjenicu	da	pojedine	grane	gospodarstva,	 koje	 zahtijevaju	












ISDS mehanizam – primjer korporativnog 
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bila	 sredstvo	 zaštite	 bogatih	država	od	 želje	 siromašnih	država	 za	promje-









mantrom	o	nepogrešivosti	 tržišta	 i	 nesputanom	kretanju	privatnog	kapitala	
prema	državama	i	sektorima	koji	nude	najveći	profit.









Osim	 Južnoafričke	Republike,	 treba	 spomenuti	 i	 slučaj	Brazila	 koji	 uopće	
nema	u	bilateralnim	sporazumima	klauzulu	o	zaštiti	stranih	investitora	putem	
ISDS­a,	pa	ipak	bilježi	snažan	rast	stranih	ulaganja.





























moguće	 tužiti	 suverene	 države	 zbog	 donošenja	 zakona	 koji	 promiču	 javni	




pojam	»pošten	i	jednak	tretman«	(fair and equitable treatment)	prema	stranim	
korporacijama	na	taj	način,	da	predstavnici	vlasti	na	lokalnoj	i	državnoj	razini	
trebaju	uvijek	postupati	potpuno	transparentno	i	dosljedno	te	ne	smiju	izne-
vjeriti	 »legitimna	 očekivanja«	 investitora	 u	 odnosu	 na	 regulatorno	 okružje	
kada	 je	 u	pitanju	njihova	 investicija.40	Pojednostavljeno	 rečeno,	ukoliko	 se	
promijeni	regulativa	u	odnosu	na	očekivanu,	utoliko	investitori	mogu	podići	
tužbu	protiv	države	tražeći	naknadu	za	gubitak	»očekivanog	budućeg	profita«.	
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zuma	nekoliko	 značajnih	 zaštitnih	mjera	 za	 njihove	poslove	u	 inozemstvu	
kod	država	članica	sporazuma,	a	što	uključuje	pravo	na	»pravično	i	pravedno	









su	SAD	do	 sada	 uspješno	pobijedile	 u	 11	 ISDS	 slučajeva	 te	 nisu	 izgubile	
ni	jednu	ISDS	tužbu	podignutu	prema	poglavlju	11	NAFTA	sporazuma,	niti	





















































proizvodnju	 jeftinije,	 generičke	verzije	 lijekova.	Eli	Lilly	u	 svom	arbitraž-
nom	zahtjevu	ne	traži	samo	preispitivanje	odluke	kanadskom	suda	nego,	što	
je	još	problematičnije,	cjelokupnog	kanadskog	pravnog	sustava	utvrđivanja	
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ili	 povlačenje	 zakona,	 posebno	 zakona	 čija	 je	 svrha	 zaštita	 zdravlja	 ljudi	
i	okoliša,	kao	što	 smo	vidjeli	u	navedenim	slučajevima	u	 radu.	Nakon	23	
godine	sporazuma	NAFTA,	možemo	zaključiti	da	pored	gomile	gubitnika,	
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Role and Meaning of 
International Trade Agreements in Understanding Space, 
Illustrated on the Example of NAFTA Trade Agreement
Abstract
International trade agreements exist from the very beginnings of modern civilization. Societies 
had been developing mutual contacts and connections mostly for the purpose of trade and the 
exchange of goods. At the end of the 20th and the beginning of 21st century, modern multilateral 
trade agreements entered the scene, drastically changing the very concept of trade agreements. 
Contracts such as NAFTA, TTIP, CETA, TISA, and TPP barely touch upon trade issues, instead 
they mostly deal with redefining the space and relationships they encompass. In this paper, 
we will put an emphasis on the changed reality of space in trade agreements, for example the 
NAFTA agreement, which was signed in 1994 with the aim of establishing economic connection 
between Mexico, the US and Canada, into a single zone of free movement of goods, services, 
and capital, but not people. After 23 years, NAFTA became an example of a trade agreement 
with which everyone is dissatisfied, since it mostly negatively affected the lives of a large part of 
the population of Mexico and the United States, through a dramatic impoverishment of Mexican 
peasants and a drastic increase of illegal migrants coming from Mexico to the United States. 
At the same time, international corporations benefited most from NAFTA, and by using ISDS 
mechanism they gained the opportunity to sue States and seek compensation for the lost profits. 
In this way, corporations entered the space of sovereignty, which until now was reserved solely 
for sovereign states, and they dramatically changed their positions of power.
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